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摘 要: 目前由于汽车的广泛普及，对城市的地下车库照明提出了更多的要求，但随着新一代照明光源 LED 照明
技术进一步的发展与完善，使得地下车库照明有了更节能、更环保、更经济的可能。在 DILAUX 中建模 57 ×
33. 3m2 的中型地下车库，并利用 DILAUX 计算软件对地下车库的 LED 照明进行模拟、计算、优化，不断的调整灯
具位置以及灯具间隔来到达最佳的照明效果，通过实景分析来探讨 LED 在地下车库照明领域应用的可行性及其应
用前景，并为地下车库照明提供一种设计上的借鉴。
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Abstract: More requirements for the light system of civil underground parking lot lighting are concerned
since cars are wildly-used nowadays． And it becomes possible to make the light system of underground
parking lot more energy-saving，more environmental friendly and more economic as the new generation of
LED technology gets more and more developed and improved． DILAUX is a kind of lighting calculation
software，and it is used to model an underground parking lot with a medium 57 × 33. 3m2 and some
simulations，calculations，and optimization on the LED light of the parking lot are also done by DILAUX．
Therefore，constantly adjust locations and intervals of the lighting fixtures to achieve the optimal results．
Furthermore，the feasibilities and application prospects of LED lighting applications in the underground
parking lot field can also be explored through the real analysis． Overall，it shows an example to design the
light system for civil underground parking lots．
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1 引言
据统计，2012 年全国汽车销量 1930. 64 万辆，
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有天然采光，需要 24 小时全天候人工照明。对于建















2 地下车库中的 LED 照明
2. 1 LED 光源的节能、成本分析
LED 白光理论上光效可达 350lm /W 以上，理论
寿命可达 10 万小时以上，其实验光效也已经达到
208lm /W，整灯效率也超过了 100lm /W［4］。我们假
定车库供电时间为每天工作 20 小时，每度电 0. 7 元
( 表 1 － 3) :
表 1 灯具寿命及成本对照分析










36W 普通灯具 6000 9 1. 2 10
15W LED 灯具 50000 300 0. 15 45
表 2 节能效益分析
Table 2 Analysis of energy saving
灯具 实际功率 每日耗电量 每年耗电量 每年电费
36W 普通灯具 45W 0. 9 度 328. 5 度 229. 95 元
15W LED 灯具 15W 0. 3 度 109. 5 度 76. 65 元
表 3 综合效益比较








36W 普通灯具 45W 10. 8 215. 95 240. 75
15W LED 灯具 15W 45 76. 65 121. 65
通过分析比较可以看出使用 LED 灯具的成本几
乎是普通灯具的一半，而在停车场的成本中，照明
费用占停车场运营总成本的 30 ～ 35%，这就更突显
出 LED 灯具在地下车库应用中的优势。













3. 1 DIALUX 软件的特点
DIALux 是一款灯光照明设计软件，适用于所有
灯具厂家提供的灯具，也是最具功效的照明计算软











3. 2 在 DIALUX 中 3D 建模
本文采用综合性最优柱网也即 8. 1m × 8. 1m 形
式，实际大小为 57 × 33. 3m2 的中型地下车库，如图
1 所示。车道为 5. 6m 和 7. 1m 两种，车位为 2. 4 ×
5. 7m2 标准车位，车库层高为 3. 4m，净高为 2. 2m，









图 1 57 × 33. 3m2 中型地下车库的平面图
Fig. 1 2D map of an underground parking lot
with a medium 57 × 33. 3m2
图 2 DIALux 中的地下车库 3D 建模图
Fig. 2 3D model of the underground parking lot in DIALUX
2. 3 灯具的选择及布置
灯具选择雷士 SSLS 系列的 15W 的 LED 日光






图 3 DIALux 中的车库灯具布置图
Fig. 3 Distribution of lights for the underground
parking lot in DIALUX
表 4 地下停车场照明的照度标准值





车道 地面 30 50 75
停车位 地面 20 30 50
4 计算结果
计算结果也就是要计算出车库内地面的照度有







Lmin———计算区域内地面最小亮度 ( cd /m
2 ) ;










调整 到 最 后 DIALux 软 件 实 际 计 算 结 果 如 图 4
所示。
图 4 地面的点照度值
Fig. 4 The ground point illuminance values
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5 应用案例分析
如图 5 所示，为厦门某 10000 平方米的地下车
库。其原计划是用 2000 余套 36W T8 直管荧光灯，
但考虑到 车 库 的 照 明 平 时 只 使 用 三 分 之 一 左 右，
为了节 约 用 电、降 低 成 本，后 来 改 用 地 下 车 库









图 5 LED 照明车库







环保、经 济 的 三 重 效 果。LED 理 论 光 效 可 达 到
350lm /W，而且由于其向半球内发光，灯具效率高，




达控 制，进 一 步 提 高 地 下 车 库 的 照 明 节 能 功 效，
LED 在地下车库甚至是其他照明领域的应用前景将
一片光明。
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